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 Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT sang pemberi 
rahmat, hidayah dan taufik yang dengan maha kasih-Nya kami dapat menyelesaikan 
kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP N 2 Gamping, Sleman. 
Penyusunan laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab kami atas segala kegiatan 
yang telah kami laksanakan serta merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan PPL 
pada semester khusus sejak tanggal 1 Juli sampai 17 September 2014. 
 Terselesainya pembuatan laporan pertanggungjawaban ini juga tidak lepas 
dari peran berbagai pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun moriil 
pada saat pra-kegiatan, kegiatan sampai pasca-kegiatan. Oleh karena itu kami 
ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada: 
1. Bapak Dr. Rochmat Wahab, MA, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. Bapak Sugiyarto,S.Pd selaku kepala sekolah SMP N 2 Gamping,Sleman yang 
telah memberi izin kepada penyusun untuk melakukan kegiatan PPL di sekolah 
tersebut. 
3. Bapak Heru Subagya,S.Pd.  selaku koordinator PPL di sekolah yang telah 
memberi bimbingan dan pengarahan selama penyusun melakukan kegiatan PPL 
di SMP N 2 Gamping,Sleman. 
4. Bapak Drs. Cipto Budy Handoyo,M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
PPL yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya selama kegiatan PPL 
di SMP N 2 Gamping,Sleman. 
5. Bapak Riyanto,S.Pd. selaku guru Seni Budaya/Seni Musik yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahannya selama kegiatan PPL di SMP N 2 
Gamping,Sleman  
6. Bapak/Ibu guru yang telah membantu pelaksanaan PPL di SMP N 2 
Gamping,Sleman 
7. Seluruh karyawan SMP N 2 Gamping,Sleman yang tidak dapat kami sebutkan 
satu per satu, yang selalu mendukung dan memberikan bantuan selama kegiatan 
PPL berlangsung. 
8. Saudara-saudari seperjuangan, tim PPL UNY 2014 yang selalu memberikan 
sebuah tempat yang sangat berharga yang selanjutnya akan kami kenang dengan 
sebuah kata yaitu keluarga. 
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9. Orang tua tercinta atas segala perhatian, dukungan yang telah membangkitkan 
semangat. 
10. Siswa-siswi SMP N 2 Gamping,Sleman karena dengan kalian kami bisa 
tersenyum meskipun dalam kelelahan, sungguh itu hiburan bagi kami.     
11. Serta pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
 
Walaupun kami telah berusaha keras membuat laporan pertanggungjawaban ini 
sesempurna mungkin, namun kami menyadari tidak ada hal yang sempurna di dunia 
ini, begitu juga halnya dengan laporan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun sangat kami harapkan bagi perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini 
dapat memberi manfaat bagi kita semua, terutama pembaca yang budiman. 
       
Yogyakarta,      September 2014 
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Abstrak 
 
Praktik pengalaman lapangan (PPL) adalah suatu bentuk pendidikan yang 
memberikan pengalaman mengajar bagi mahasiswa di lapangan. SMP N 2 
Gamping,Sleman sebagai salah satu lokasi PPL UNY 2014. 
Program Praktik Pengalaman Lapangan bertujuan untuk menumbuh 
kembangkan sikap dan kepribadian mahasiswa sebagai calon seorang pendidik yang 
memiliki sikap dewasa dalam bertindak, berpikir, berdisiplin dalam melaksanakan 
tugas dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan 
lingkungan sekolah serta  masyarakat di sekelilingnya. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di SMP N 2 
Gamping,Sleman tepatnya di Jl. Jambon, Trihanggo,Gamping,Sleman  ini dimulai 
pada tanggal 1 Juli 2014  dan diakhiri pada tanggal 17 September 2014. Praktik 
Pengalaman Lapangan merupakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam kegiatan 
pembelajaran perlu melakukan persiapan, diantaranya pembuatan RPP, bahan 
ajar,serta media pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini meliputi tiga hal, yaitu (1) 
kegiatan awal yang terdiri dari berdoa, absensi, apersepsi, dan penyampaian tujuan 
pembelajaran; (2) kegiatan inti yang terdiri dari penyampaian materi kepada peserta 
didik, tanya jawab dan diskusi, praktikum, serta evaluasi; dan (3) kegiatan akhir yang 
meliputi refleksi bersama, penarikan kesimpulan, dan berdoa. Kegiatan mengajar 
dilaksanakan setelah konsultasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kepada guru 
pembimbing terlebih dahulu. Pelaksanaan PPL dilaksanakan di kelas 
VIID,VIIE,VIIF,IXA dan IXC. 
Setelah masa PPL berakhir, diharapkan pihak siswa akan terus berusaha 
berkarya untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya di semua bidang, 
menemukan cara belajar yang efektif, dan berorganisasi dengan dibimbing oleh guru 
pembimbing yang bersangkutan. Kegiatan PPL ini juga di harapkan dapat 
memberikan pengalaman secara nyata bagi praktikan. Pengalaman ini dijadikan 
proses pembelajaran bagi mahasiswa sebagai calon guru dan dapat meningkatkan 
serta mengembangkan diri. Semoga dengan adanya kegiatan PPL ini dapat dijadikan 
sebagai sarana untuk menjadikan dirinya sebagai guru atau pendidik yang 
professional yaitu guru yang mempunyai nilai, sikap, kemampuan dan keterampilan 
yang memadai sesuai dengan bidang masing-masing.  
  Keberhasilan pelaksanaan PPL ini hendaknya disikapi oleh pihak Universitas 
Negeri Yogyakarta dengan mempertahankan dan meningkatkan jalinan komunikasi 
dan kerjasama dengan SMP N 2 Gamping,Sleman, agar kegiatan PPL dimasa 
mendatang akan lebih baik dan lebih menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi 
perkembangan sekolah, siswa dan mahasiswa praktikan itu sendiri. 
 
Kata kunci : 
PPL, SMP N 2 Gamping,Sleman, Perkembangan sekolah. 
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